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職員の意識から見た農協組織・事業体制等の問題点
-宮城県農協職員アンケート調査の結果から-






























































































農1窺名 ?9?ﾘx什??ｳ組合貝戸数 偸?xﾘx什??y組合員戸数 ?X什??
仙台農業協同組合 ?"纉sr?.404 免ﾂ?3"?.511 鉄cR?
名取岩沼農業協同組合 迭?3?3.785 ?緜??.452 ?#b?
みやぎ亘理農業協同組合 釘經c?4.234 ??S2?.069 ?cr?
あさひな農業協同組合 澱?c?4.228 ?ﾃSS?1.418 ?c?
みやぎ仙南農業協同組合 ??ss?15.558 ??s??.867 ?湯?
古川農業協同組合 湯緜迭?.299 ?緜cR?.362 ?s?
加美よっぱ農業協同組合 途?s?4.857 涛32?54 ?S?
みどりの農業協同組合 ?B?32?.478 ?ﾃ??2.648 鼎sr?
栗つこ農業協同組合 ?"經S?ll.609 ?縱s"?.151 鼎澱?
みやぎ登米農業協同組合 ?B紊3R?l.827 ??sB?.519 田??
南三陸農業1窺同組合 迭繝??.709 釘纉3R?.441 ?モ?
いしのまき農業協同組合 ??sッ?0.252 澱???.752 田C?
岩沼市農業協同組合 ?cB?35 ??3B?.114 ??




























































1 ?y?H馼ｼi???S共通 ?ﾘﾘx馼ｼb韜hｼb?矧ﾔ連携､上部団体との関係､部会など 
2 ?y?H馼ｼi???S共通 ?ﾈ???R唔_ｹ?I?zｪH覃馼,ﾉ?-?ｸ,?r?
3 ?X醜,ﾈ??S共通 ?X醜,ﾈ??I&ﾒ?能力など職員に関しているものを全て 





















1-1 ?y?H馼ｼi???TTTTTJ ?R?R?瓢ZTTTJ 鼎R?R?
1-1 ?i??韜hｼi??ﾙ?ﾘx馼ｼb?TTTTTi ?R纈R?TTTrTTJJ ?偵2R?
1-1 ?i??韜hｼi??ﾙ??|ﾒ?TTTTT1 湯縒R?TTTTTTTl ?B縒R?
1-1 ?y?H馼ｼi???+TTTTTJ ?紕R?TTTTTTTTJ ?縒R?
1-1 ?X醜,ﾈ??TT2TTTTTJ ??R?TTTTJTTTJ 釘?R?
1-1 倬hｼh詹&?ZTTTTTTi ?B絣R?TTTTTTTJ ??2R?
1-1 凉駅??ZTTTTTJ ?"紕R?TTT22TTTJ ??2R?
1-1 ?闔ijy(R?TTTTTi ?2?R?TTTTTTTJ ?R?R?
1-1 ?xﾘx､ﾈ,h,ﾈ,(,?ｨ.?2TTTTTJ ?偵2R?TTTTTJ ?b?R?
1-1 ?9???45 免???5 免???.93 
設問1-2販売.購買､信用事業について､民 刳ﾔ企業と比較した場合のそれぞ 劍.ｨ,??x.僞?h,ﾈ?-ﾒ?
1-2 ?y?耳馼ｼi???TJTTTTJ ?"紕R?TTTTTTTJ ?偵RR?
1-2 ?i??H馼ｼi??ﾙ?馼甑:?2TTTTTJ 澱?R?+TTTTTTJ ?B繧R?
1-2 ?y?耳馼ｼi???躬ZZZ勿 ?B絣R?TTTTT/+2 鼎"?R?
1-2 ?X醜,ﾈ??TTTTTZZZZ ?b?R?:TTTTTJ ?2?R?
1二2 ?i?､ﾈ,ﾈ?ﾙ?nY??TTTTTTJ 湯?R?Tj22TTTTTJ ?"?R?
1-2 倬hｼh詹&?ZZZZZTTTTJ ?R?R?TTTTJT/ ?R繧R?
1-2 ?h馼ｼh詹&坪廁ｦ?ZTTTTTTi 免ﾂ?R?:TTTTTTJ ?r?R?
1-2 凉駅??17 唐縒R?3 ?b?R?
1-2 倆??h,ﾈｭh.ﾘ.?6 ??R? 澱?R?
1-2 ?9??96 免???1 免?i?2.42 
設問2Web掲示板で議論を進めたいと思う､農協の業務､または組織に関する犀 劔冢)?5?
2 ?y?韜hｼi???TTTTJ ?2縒R?TJTTTTJ ?B繧R?
2 ?i??韜hｼi??自?饕?/TTTTTTJ 途綯R?TTTTTTTTTi ?2綯R?
2 ?y?韜hｼi???TZTTTJ ??BR?TTTTTTJ ?B繧R?
2 ?i??H馼ｼi??ﾙ???TTTTTTTTJ 澱繧R?TTTTTTTTJ 湯?R?
2 ?X､ﾈ,ﾈ??TTTT/ 免ﾂ纈R?+TTTTJTJ ?b縒R?
2 倬hｼh詹&?ZTTTTTTTTl 途綯R?TTTTTTTTJ ?2綯R?
2 凉駅??12 ??"R? ?2綯R?
2 倆??h,ﾈｭh.ﾘ.?5 釘?R? 澱?R?
2 ?hﾝﾘ?ｶ?o?B? 途綯R? ?2綯R?
2 ?ｸ,ﾉ?? ?紕R? 澱?R?
2 ?9??18 免???6 免??1.79 
設問3自由な意見 
3 ?y?H馼ｼi???TTTTTTi2ZTJ 澱縒R?TTTTTZTTT1 ??３?
3 ?y?韜hｼi???TTTTTTA ?2?R?TTTTTTTTJ ?B?R?
3 ?X､ﾈ,ﾈ??TTTTTTZを ????TjZTTTTTTi22 ?2絣R?
3 倆??h,ﾈｭh.ﾘ.?13 ??rR?0 ?r?R?
3 ?h??ｶ?o?B? 免ﾂ縒R? ?b?R?
3 夫V(ﾆh麒L"? ?R?R? ??bR?
3 ?ｸ,ﾉ?? 免ﾂ縒R? ?ゅ坦?















段階評価は　5=非常に思う､ 4=そう思う､ 3=どちらともいえない､ 2こそう思わない､ 1=全くそ























































































































































































係になっている｡ ｢利用度｣､ ｢組合員とのつながり｣の記述内容を見てみると､ 3つの部分
に分けられる｡
第1に｢農協というブランドカ｣､ ｢地域での知名度｣､ ｢古くからある"農協"という組
織でみられる｣､ ｢『農協』の認知度の高さ｣などの部分であり､農協が地域において信用､
信頼を持っていることが強みであると考えている｡
第2に｢民間にはない組合員との密接なっながりがある｣､ ｢組合員や利用者とのコミュ
ニケーションのとりやすさ｣､ ｢お互い(お客様と職員)の顔が分かる事｣などの部分であり､
組合員との距離感が農協の持っている強みであると考えている｡
第3に｢組合員という､特定の利用者｣､ ｢顧客を集客しなくても､組合員という昔から
の親密なネットワークを持つ｣､ ｢組合員の協力があり､販路がある程度維持されている｣ ｢一
定の利用者が確保できている(組合員など)｣などの部分であり､組合員という利用者が確
保出来ていることが強みであると考えている｡
一方､地域密着の記述内容を見てみると､ ｢各戸の家族構成や経営状況を密に把握してい
る｣､ ｢組織の集まり等何らかの形で情報も得られる｣､ ｢地域の事情等を熟知している｣な
ど､独自の情報を得られることが強みと考えている｡
上記のことから職員の考えている地域密着とは､組合員との近い距離感で日頃から接す
ることにより､組合員の事情など情報の蓄積が出来､サービスの質を向上させることが可
能となり､その中で信頼関係を築き上げることが出来るものと捉えていることが窺える｡
4.おわりに
以上､職員の意識する農協組織･事業等に関する問題点を､キーワード等で分類した項
目を基に5つに区分して分析してきた｡ここからは､職員がかなりの程度客観的に問題を
捉えていることが窺える｡
このうち､ ｢組織､事業体制｣については､例えば､総合事業はたしかにいろいろ強みは
あるが､しかし､事業間の連携などに弱みがあるとか､組織力も強みではあるが､逆に利
用者が限られるとか採算性が合わない小規模農業者を相手にする必要性があるなど､バラ
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ンスのとれた見方が見られる｡また､ ｢組織､事業体質｣については､民間企業との競争を
強く意識しているようであるが､組織の運営に支障をきたし､ひいては農協運営の方向性
が定まっていないという冷静で厳しい見方が散見される｡ ｢職員の質｣については､職員と
しての自らの問題を反省すると同時に､プロフェショナルの育成を人事異動と関連して捉
える等､こうした問題をしっかり受け止めていることを窺わせる｡この他､ ｢事業手段｣､ ｢地
域密着･組合員とのつながり･利用度｣についての回答からも､客観的であると同時に農
協を前向きに変えて行きたいという意識も窺える｡
今回の農協職員の意識調査は､これから本格的に行う､ Webの掲示板に議題を立てるた
めの前提として行ったものである｡また､宮城県に限定したので､規模的地域的な偏りが
少ないとは言え､地域的な情報という性格を払しょくできるものではない｡しかし､ 2.にも
示したように100を超える多くの回答があったこと､しかも内容が豊富である｡これらは
農協職員の問題意識を知る上で貴重で有益と考えたので､本稿でその分析結果を示すこと
にした｡大方の皆さまの農協問題の理解の参考になれば幸いである｡
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